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Ernaningtyas Rahmawati. STUDI ANALISIS PEMBENTUKAN 
KECAKAPAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL SKILLS) DALAM 
STANDAR KOMPETENSI MENAMPILKAN PERILAKU 
KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT PADA SISWA 
KELAS VII SMP NEGERI 1 NOGOSARI TAHUN AJARAN 2010/ 2011. 
Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Februari, 2013.
Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui usaha yang 
dilakukan guru dalam pembentukan kecakapan intelektual (intellectual skills)
dalam standar kompetensi menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan 
pendapat pada siswa kelas VII SMP Negeri I Nogosari. 2. Untuk mengetahui 
faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya pembentukan kecakapan intelektual 
(intellectual skills) pada siswa kelas VII SMP Negeri I Nogosari. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan adalah 
informan, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data yang diperoleh 
dengan teknik trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian menggunakan langkah-
langkah yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis lapangan, dan 
tahap penyusunan laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Usaha 
pembentukan intellectual skills dalam standar kompetensi menampilkan perilaku 
kemerdekaan mengemukakan pendapat dilakukan melalui: a. Menyampaikan 
tujuan pembelajaran pada siswa, b. Memilih materi pembelajaran yang menarik, c. 
penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, d. memberikan tugas yang 
beragam pada siswa dalam pembelajaran. 2. Kondisi penguasaan intellectual skills 
siswa dalam pembelajaran standar kompetensi menampilkan perilaku 
kemerdekaan mengemukakan pendapat termasuk dalam kategori kurang baik. 3. 
Faktor penghambat pembentukan kecakapan intelektual (intellectual skills) pada 
siswa kelas VII SMP Negeri I Nogosari berasal dari dalam diri siswa (internal),
dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal antara lain: Siswa belum 
menguasai kecakapan dan pengetahuan prasyarat, kebiasaan belajar siswa yang 
menekankan pada teknik hafalan, siswa kurang tertarik dengan pembelajaran PKn. 
Sedangkan faktor internal, antara lain: Tuntutan kurikulum yang harus tuntas 
(kurikulum terlalu padat), guru kurang paham mengenai komponen kecakapan 
intelektual (intellectual skill), dan metode evaluasi yang digunakan guru kurang 
representatif. 
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ABSTRACT
Ernaningtyas Rahmawati. ANALYSIS STUDY OF FORMING 
INTELLECTUAL SKILL ON COMPETENCE STANDARD OF SHOWING 
THE BEHAVIORAL FREEDOM OF EXPRESSING OPINION OF 
SEVENTH GRADE STUDENT AT SMP N 1 NOGOSARI IN ACADEMIC 
YEAR 2010/2011.
Thesis : Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, 
January, 2013.
The purpose of this study are : 1. to determine the efforts done by the 
teacher in forming intellectual skill on competence standard of showing 
behavioral freedom to express opinions in class VII, SMPN 1 Nogosari, 2. to 
determine what factors influence the difficulty of forming intellectual skill of Class 
VII, SMP N 1 Nogosari.
This research used single rooted case study of descriptive qualitative 
method. The data sources used was the informant, events an documents. The 
sampling technique used was purposive sampling. The techniques of collecting 
data used were interviews, observations, and document analysis. The validity of 
the data was obtained by data triangulation and method triangulation. The data 
analysis used interactive analysis which are done by data collection, data 
reduction, data presentation and conclusion . the research is done step by step 
starting from preparation, implementation, field analysis and research report.
Based on the result, it can be concluded that : 1. the efforts in forming 
intellectual skill on competence standard of showing behavioral freedom to 
express opinion can be done by : a. telling the purpose of the subject material to 
the students , b. selecting the interesting subject materials, c. using various of  
learning methods, d. giving various tasks on competence standard showing the 
behavioral freedom to express opinion. 2. factors inhibiting the formation of 
intellectual skill to the students of class VII SMPN 1 Nogosari comes from within 
the students (intrinsic factor) and extrinsic factor. Intrinsic factors are: students 
have not mastered yet the prerequisite skills and knowledge of intellectual skill of
the material, the habit of students in studying emphasizes on memorization 
techniques, students are not motivated in learning civic because they are less 
interested in learning civic. Extrinsic factors are the demand of completing the 
curriculum that curriculum is too dense, teachers do not understand the 
components of intellectual skill, and the evaluation methods used by the teachers 
are less representative.
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